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研究ノート  
ダフニス  
『牧歌』第五歌，訳注  
野 村 圭 介  
『牧歌』十篇の内，第三，五，七，八の四篇が，二人の牧人が歌を競う歌合  
うち 戟をテーマとしている。内勝敗を争う競技的性格の希薄な第八歌を除けば，第  
三歌では年嵩のダモユタスとまだ若いメナルカスが，互いに激しい敵意をむき  
出しにして相争い，二行詩を各々12回応酬するが（合計48行）審判パラエモン  
のもと結果は痛み分けとなる。第七歌では，共に若い盛りの二人，温厚なコ  
リュドンと攻撃的なテユルシスが4行詩を6度やりとりした末（合計やはり48  
行）しかと理由は明かされぬまま勝者はコリュドンということになる。対して  
この第五歌に於いては，共に礼儀正しく紳士的な，今度は年上の役廻りのメナ  
ルカスと年下のモプススが，各々25行にわたる長い詩（合計50行）を滑々と歌  
い上げ，最後には互いに相手を誉め讃えつつ贈り物（笛と牧杖）を交換する。  
同じ歌合戦を扱いながら，ウェルギリウスは苦心工夫を重ね，随分とヴァリ  
エーションを持たせている。   
本篇のテーマは，牧歌の元祖とされるシチリアの羊飼いダフニスの天祈であ  
る。まずモプススがそのいたましい死を嘆き悲しみ，次いでメナルカスが，そ  
の昇天を歌い，ダフニスを神格化する。同じくダフニスの死を主題としたテオ  
クリトスの『ェイデエツリア』第一歌を念頭におきつつ，ウェルギリウスは本  
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篇を作詩したものと想定されるが，注でもそのいくつかを指摘しておいたが，  
テオクリトスとの異同を読み取るのもなかなかに面白いだろう。 なおラテン語  
本文は，E．deSaint－Denis編の通称Bnd6版に依拠した。  
MENALCAS   
Curnon，Mopse，boniquoniamconuenimusambo   
tucalamosinflareleuis，egOdicereuersus，   
hiccorylismixtasinterconsedimusulmos？  
MOPSVS   
Tumaior；tibimeest aequomparere，Menalca，   
SiuesubincertasZephyrismotantibusumbras，   
Siueantropotiussuccedimus．Aspiceut antrum   
Siluestrisrarissparsitlabruscaracemis．  
MENALCAS   
MontibusinnostrissolustibicertatAmyntas．  
MOPSVS   
Quid，SiidemcertetPhoebumsuperarecanendo？  
MENALCAS   
Incipe，Mopse，prior，SiquosautPhyllidisignis   
autAIcoinshabeslaudesautiurgiaCodri；   
incipe；pascentisseruabitTityrushaedos．  
MOPSVS   
Immohaecinuiridinuperquaecorticefagi   
Carminadescripsietmodulansalternanotaui，   
experiar：tudeindeiubetocertetAmyntas．  
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MENALCAS   
Lentasalixquantumpallenticeditoliuae，   
puniceishumilisquantumsaliuncarosetis，   
judicionostrotantumtibiceditAmyntas．   
Sedtudesineplura，puer；successimusantro．  
メナルカス   
やあモブスス，名うての二人が出くわしたのだから，  
軽い葦笛の上手な君と，詩を歌うのが自慢の僕と，  
はしばみにれ この榛交りの稔の林に腰を下さないか。  
モプスス  
あなたのほうが年上だ，メナルカス，僕はあなたに従おう，  
西風に揺れる木影の中でも，というよりどちらかといえば  
ほらあな  
洞穴の中でも… ごらんほら，まばらな実をつけた  
野葡萄に飾られた洞穴を。  
メナルカス  
やまなか この山中で君と張り合えるのはアミュンタスだけさ。  
モプパス   
なあに，彼はアポロン相手に歌合戦をしかねまい。  
メナルカス  
モブスス，まず君からだ。何か例えばビュリスの熱情でも，   
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アルコンの賛美でも，それともコドルスの誹諸でも。  
こやぎ さあ始めたまえ，草を食む小山羊たちはティテユルスが番をしてくれよう。  
モブスス  
あいだぷな いやそれより，この間緑の撫の木の幹に書きつけ，  
節もつけておいたのをやってみよう。  
あなたはそれから，アミュンタスに僕と戦うように言えばよい。  
メナルカス   
しなやかな柳が薄緑のオリーヴに，  
か つましい鹿の子革が深紅の薔薇園に及ばぬように，  
アミュンタスは，思うに，君の敵ではない。  
でも若者よ，おしゃべりはもうたくさん，洞穴に着いたよ。  
MOPSVS   
ExstinctumNymphaecrudelifunereDaphnim  
flebant（uoscorylitestesetfluminaNymphis），   
CumCOmplexasuicorpusmiserabilenati   
atquedeosatqueastrauocatcrudeliamater．   
Nonullipastosillisegerediebus  
20  
frigida，Daphni，bouesadflumina：nullanequeamnem   25   
1ibauitquadrupes，neCgraminisattigitherbam．   
Daphni，tuOmPoenosetiamingemuisseleones   
interitummontesqueferisiluaequeloquontur．   
DaphnisetArmeniascurrusubiungeretigris  
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instituit；DaphnisthiasosinducereBacchi，   
etfoliislentasintexere mo11ibus hastas．   
Vitisutarboribusdecoriest，utuitibusuuae，   
utgregibustauri，SegeteSutpinguibusaruis，  
tudecusomnetuis．Postquamtefatatulerunt，   
ipsaPalesagrosatqueipsereliquitApollo．  
Grandiasaepequibusmandauimushordeasulcis，   
infelixloliumet steriles nascunturauenae；   
promolliuiola，prOpurpureOnarCisso   
carduosetspinissurgitpaliurusacutis．  
Spargitehumumfoliis，inducitefontibusumbras，  
pastores（mandatfierisibitaliaDaphnis），  
ettumulumfacite，ettumulosuperadditecarmen：  
30  
35  
40  
DAPHNISEGOINSILNISHINCVSQUEADSIDERANOTVS  
FORMOSIPECORISCVSTOSFORMOSIORIPSE．  
モブスス  
ニンフ 無残な死を遂げたダフニスのために，妖精たちは  
はしばみ  
さめざめと涙した（梼よ川の流れよ，お前たちがその証人だ）。  
なきがら 母はわが子のいたましい亡骸を抱きしめ  
神々や星々は血も涙もないと泣き叫んだ。  
ああそれらの日々，ダフニスよ，一人として草を食んだ  
かわみず  
牛たちを冷たい水の流れへ連れ立つ者はなく，川水に口をつけ  
まきば けもの  
牧場の草に唇を触れる獣もーつとしていなかった。   
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ダフニスよ，あなたの死にカルタゴの獅子さえも叩き声  
を発したと，奥深い山々や森がそう告げている。  
ダフニスはわれわれに敢えてくれた，アルメニアの  
虎に車を引かせることを，バッコスの輪舞を，  
しなやかな杖にやわらかい菓を巻きつけることを。  
葡萄が木々の，その房が葡萄の  
雄牛が群の，収穫が肥沃な畑の誉れであるように，  
あなたは仲間の栄誉の全て。苛酷な運命があなたを  
奪い去った後，バレースもアポロンもまた野から立ち去った。  
大振りの麦の種をしきりと託した畝からは  
不吉な毒麦と不毛なカラス麦が頭をもたげ，  
すみれ 優しい董や赤い睡蓮の花に代って  
蔚が，鋭い刺の茨が姿を現わすだろう。  
羊飼いたちよ，地に花びらを撒け，  
おお  
泉を緑の影で覆え（それがダフニスの願い），  
塚を築き，塚にはこのような詩句を，  
我こそは森のダフニス，その名はこの地より星々に届き，  
うるうつく 美わしき羊たちよりなお美しき我は羊飼い。  
MENALCAS   
TaletuomCarmennobis，diuinepoeta，   
qualesoporfessisingramine，qualeperaestum   
dulcisaquaesalientesitimrestlnguereriuo．   
Neccalamissolumaequiperas，Seduocemagistrum；  
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fortunatepuer，tununCerisalterabillo．  
Nostamenhaecquocumquemodotibinostrauicissim   
dicemus，Daphnimquetuomtollemusadastra；  
Daphnimadastraferemus：amauitnosquoqueDaphnis．  
MOPSVS   
Anquicquamnobistalisitmuneremaius？  
Etpueripsefuitcantaridignus，etista   
iampridemStimichonlaudauitcarminanobis．  
50  
55   
メナルカス  
くたびどき  
神のごとき詩人よ，君の歌はまるで草臥れ時の  
草上のまどろみ，夏の喉の乾きをうるおす  
ほとばしる甘やかな谷水のようだ。  
君は葦笛のみならず歌でも師と肩を並べた。  
幸せな若者よ，君は第二のダフニスと呼ばれるだろう。  
とはいえ僕もまた，何とか僕の歌を歌ってみせよう。  
君のダフニスを天上まで，高き星々の所まで  
運び上げよう。ダフニスは僕にも眼をかけてくれた。  
モブスス   
それより素敵な贈り物があろうとは思えない。  
かの若者はまさしく歌を捧げるにふさわしい者，  
ほ  
ステイミコンは前からあなたの歌を褒めていました。  
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MENALCAS   
CandidusinsuetummiraturlimenOlympi  
Subpedibusqueuidet nubesetsideraDaphnis．   
Ergoalacrissiluasetcetera，rurauOluptas   
PanaquepastoresquetenetDryadasquepuellas．  
Neclupusinsidiaspecori，neCretiaceruis   
uuadolummeditantur：amatbonusotiaDaphnis．  
Ipsilaetitiauocesadsideraiactant   
intonslmOnteS；1pSaeiamcarminarupes，   
ipsasonantarbusta：《Deus，deusille，Menalca！》   
Sisbonusofelixquetuis！Enquattuoraras：   
ecceduastibi，Daphni，duasaltariaPhoebo．   
Poculabinanouospumantialactequotannis，   
CrateraSqueduostatuamtibipinguisoliui，  
etmultoinprimishilaransconuiuiaBaccho，   
antefocum，Sifriguserit，Simessis，inumbra，   
uinanouomfundam calathosAriusianectar．   
CantabuntmihiDamoetasetLyctiusAegon；  
SaltantisSatyrosimitabiturAlphesiboeus．   
Haectibisempererunt，etCumSO11emniauota  
reddemusNymphis，etCumlustrabimusagros．  
Dumiugamontisaper，fluuiosdumpiscisamabit，  
dumquethymopascenturapes，dumrorecicadae，   
Semperhonosnomenquetuomlaudesquemanebunt．  
VtBacchoCererique，tibisicuotaquotannis   
agricolaefacient：damnabistuquoqueuotis．  
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メナルカス  
光輝くダフニスは初めて眼にするオリンボスの  
敷居に驚き，足元はるかに雲と星々を見下ろす。  
すると沸きたつ歓喜が，森と野山に  
ニンフ パーンや牧人や森の妖精たちに満ちわたった。  
わな もはや狼が羊を，罠が鹿を待伏せることもない。  
なさけ  
情に厚いダフニスには大平の世が好ましい。  
鬱蒼と茂った山々も天に向って  
喜びの声を放ち，岩々も果樹園も歌声を  
ひびかせる，「神だ，メナルカス，彼の者は神様だ！」  
なさけ  
ああ，あなたを慕う者たちに恵みとお情を！この四つの祭壇の，  
二つはダフニス，あなたのために，高い二つはアポロンのために。  
年々あなたに，搾りたての乳で泡立つ二つの杯と  
かめ  
なめらかなオリーヴ油を満たした二つの聾を供えよう。  
うたけにぎ  
何はさておき，溢れる程の葡萄酒で宴を賑やかにしよう。  
寒さの折りは暖炉の前で，刈り入れ時は木陰の中で，  
ネクタールさかずき 新しい神酒，美酒アリウシアの盃を取って振りかけよう。  
ダモエタスやリクトウスのアユゴンは歌を歌ってくれるだろう。  
アルフェシボエウスはサチュロスの踊りを真似てみせるであろう。  
こうした儀礼があなたのためにいつまでもなされるであろう，  
ニンフ 年々の供物を妖精に捧げる時に，野畑を清める時に。  
猪が山の峰を，魚が川の流れを愛する限り，  
蜜蜂がタイムを，蝉が露を食する限り，  
とわたた あなたの栄誉と名は永遠に留り，あなたを讃える声は途絶えることがないであ  
ろう。  
バッコスやケレースにそうするように，農夫たちは年々あなたに願掛けをする  
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であろう。  
そしてあなたも又，彼等の願いをかなえて下さることであろう。  
MOPSVS   
Quaetibi，quaetalireddamprocarminedona？   
NamnequemetantumuenientissibilusAustri   
necpercussaiuuantfluctutamlitora，neCquae   
saxosasinter decurrunt flumina ua11is．  
MENALCAS   
Hactenosfragilidonabimusantecicuta：   
haecnos《FormosumCorydonardebatAlexim》，   
haeceademdocuit《Cuiumpecus？anMeliboei？》  
MOPSVS   
Attusumepedum，quOd，meCumSaeperOgaret，  
nontulitAntigenes（eterattumdignusamari），  
formosumparibusnodisatqueaere，Menalca．  
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モプスス  
こた 一体これほどの歌にどんな贈り物で応えたらよいのだろう。  
南から吹き始めた風の音も  
岸辺に打ち寄せる彼の響きも，  
岩間に落ちる渓流も僕をこんなにも喜ばせはしない。  
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メナルカス  
まず僕がこのか細い笛を君にあげよう。  
これは僕に「美しいアレクシスにコリュドンは夢中だった」と，  
「誰の羊たち？ メリボェウスの？」を敢えてくれたものだ。  
モブスス  
あなたはこの杖をどうぞ，こいつはアンティゲネスがしきりに  
ねだったものだが，やりはしなかった（とはいえ，かわいい奴だった），  
ふし  
きれいに節の並んだ青銅付きの素敵な杖だ，メナルカス。   
注  
1（行目）boni：boni，i．e．periti，docti．（1）  
2 e孔1amos…le山s：素朴な葦笛のことだろう。   
dicel・e：もちろんcanereの意。  
3：語順をわかり易くすれば，（Curnon，Mopse）consedimushicinterulmosmix－  
tascorylis？   
Corylis…山mos‥シチリアの牧歌の元祖ダフニスをテーマとしながら，この  
詩篇の舞台装置d6cor（ormeaux，COudriers，grOttetapissee d’unelambruChe  
sauvage，mOntagne，hetre）はpluscisaplinquesicilien．（2）   
consedimus；COnSido，SedLsessum，en完了形に置かれているのは，事が既に  
なされたかのように（当然そうなされるべきものとして）呈示するためであろ  
う。（3）  
4 maior：majornatu．セルウイウスの注しているように，単に年令だけでなく  
詩才等をも暗に諷しているのでろう。TuMAIORidestvelnaturelmerito．（4）   
tibimeestaequomparere：語順を改めると，eStaequOm（aさquum）meparere  
tibi．αβす〟祝gは，ラテン語の通例で多義的だが，ここでは「正当な，至当な，当  
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然な」の意。  
5 Zephyri＄mOtantibus：絶対奪格構文。Zephyrus（Zi4・叩Og）は春を告げる  
西風。mOtaYeはmovereのfr6quentatif。  
6 antro：方向を示す与格，古風な言い方。通常はad，in，Sub＋対格。（5）   
potiⅦS：メナルカスに従うといいながらも，か痛椚「いやむしろ」と一寸とた  
めらいながら自己主張するモプスス。性格の一端がうかがえて面白い。  
7：Thisisagoldenlineofahighlyidyllickind．（6）   
raris：rarisestune昌pithetetr昌s昌16gante．（7）  
Ciausenは，古代の詩人は洞穴とあれば，必ず『オデュッセイア』のカリュプ  
ソのそれを想ったと言う。「洞のすぐ入口には，葡萄の葦が勢いよく伸びてまつ  
わり，熟れた実が枝もたわわに垂れ下がる」（第5歌68－9）（引  
IabruSCa：Vitis agrestis，quae quiain terrae marginibus nascitur，1abrusca  
dictaestalabrisetextremitabisterrae；velquodsqporeacerbolabralaedat．（9）  
8 tibicertat：辞書Gaffiotは，Certareを与格と用いるのは詩的表現だとして，  
この詩句と，『農耕詩』Ⅰ，138（Italiaecertentイタリアと競う）を上げている。  
通常はcertarecum＋奪格。   
9 QⅥid，Siidemcertet：QuidF quidmirum）si…Qu’ya－t－ilde surprenant，  
puisquecetAmyntasdisputeraitaubesoinlapalmeduchantaPh昌buslui－meme？（1功  
‘whatifheshouldcompete…？’，thatis，‘Hemightjustaswellcompete…’A  
co1loquialexpression，hereironic．（11）   
certet．．．superare：Certare＋不定法はやはり詩的表現（Gaffiot）。メナルカス  
の前行のcertareを再度用いてのモプススの素早い反答。Perretはこれを  
vivacit6piqueeと的確に評する。（u）   
Phoebum：Phoebus（Qo汲）g）はアポロンの別名。  
10Incipe，A40pSe，Prior：第三歌では，年上のダモユタスから歌い始めるのに  
対し，ここでは年下のモブススが口火を切ることになる。  
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10～11PIIyuidisignes．．．Alcomis．．．1audes…iurgiaCodri：Il（メナルカス）1ui  
（モブスス）suggerelessujetsqu’ilaimeraitえ1uivoirtraiter，Sujetsquipour  
nousnesontpassansquelqueobscurit6・ ㈹   
Phyllis，AIconandCordusareal1pastoralnames，nOttObeidentified（asServius  
triestoidentifythem）withhistoricalorlegendarypersons．84）   
なおビュリュスという女性名は，第三，七，十歌にも登場。アルコンはここ  
のみ。コルドゥスは第七歌で言及されるウェルギリウスと同時代の詩人とも考  
えられる。   
13 cortice：Cen’estpasdel’色corced6tach昌edontMopsusseseraitservicomme  
d’unefeuilledepapyrus；ilagrav畠surletroncdel’arbrelesversdontilparle，  
dansl，ecorceencoreverte．（1＄  
14 carmina：何故carmenではなく，わざわざ複数形を用し？ているのか，  
Benoistはなかなかうがった解釈をしている。Leplurielcarminad6signeiciles  
diversesparties dumorceauquivasuivre：1adouleurquecauselamort de  
Daphnis，1esm6ritesparlesquelsils’estillustr昌，lescons6quencesdesamort，  
1es honneurs funebres quiluiont昌t畠rendus．Carmen，au VerS45，d昌signe  
l’ensembledecesparties．Plusbasenfin，auVerS55，CarmblaSignifielesparties  
s6par畠esduchantdeM畠nalque，Carmen，auVerS81，1，ensembledesparties・（10  
14 mod山ansalteranotaⅥi：難解な個所である。解釈も様々である。例えば，  
Colemanは，mOduhmsalteranotaviisobscurebutislikelytomean‘Inotedthe  
alternationoffluteandvoiceasIplayed’ratherthan‘Inotedthemusicand  
wordsonalternatelines，．（1カさらにClausenは，Mopsushassethislinestomusic  
andmarkedinterludesofpiping．㈹   
訳注者はごくさらっと訳しておいたが（訳さざるを得なかったのであるが）  
この個所を含んだImmohaecからexperiarに至る語句の諸訳を少しあげてお  
きたい。  
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●1  Non，jevaisplut6tessayerlesversque」ainaguereinscritsdanslaverte6corce  
d，unhetre，enyintercalantdesairsdemusique．（19   
Non，j’aime mieuxchanterdesvers que，1’autrejour，／J’畠crivis surl’ecorce  
etchantaitouratour．榊  
No，Ⅰ’11tryoutthesongIwrotedownrecently／Ongreenbeechbark，nOting  
thetunebetweenthelines．飢  
No，Iwilltrytheseverses，WhichtheotherdayIcavedonthegreenbeach－  
barkandsettomusic，markingwordsandtuneinturn．㈲   
Prover6piuttostoquesticarmi，Chehoinscrittopocofasullaverdecorteccia  
diunfaggioedhointonatoconritmoalterno．錮   
Lieberversuchich doch dies，WaSjtingstich ritzteingrtine／Buchenrinde  
undVersundTbnimWechselmirmerkte．糾  
15iubetocertetAmyntas：Seulex．（avecAlO，53）delaconstr．avecle  
subjonctif．鍋なお少数ながらutcertetとするテキストもある。例えばA．G．Lee  
編のペンギン・ブックス，FIPlessisetRLejayのアシェット版の全集等。  
17 組1i11nCa；Aspeciesofvalerian，Celticnard．（OLD）   
rosetis：rOSetum，iバラ園  
20 Exstinct11m．．．DapIlnim：冒頭に置かれたexstinguereの完了分詞がモブス  
スの25行にわたる詩を明確に規定する。すなわち，これはダフニスの死を欺く  
哀歌であり葬送歌である。Daphnis（AdQvlg）はヘルメスとニンフとの間に生れ  
たシチリアの羊飼いで，牧歌の創始者とされる。いくらかの異同はあるが，ほ  
ぼ次のような話が伝えられている。非常な美青年であったダフニスは，ノミア  
もしくはエケナイスという名のニンフと相愛の仲となり，彼女は彼に永遠の忠  
実を誓わせた。ところが，酒に酔わせられた彼は間違いを犯し，怒ったニンフ  
は，彼を盲目にした（または彼を殺害した）。盲目のダフニスは，悲しみの歌  
を歌いながら笛を吹いてさまよい歩き，ついには絶望の余り若から身を投げて  
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死んだ。あるいはオウイデイウスの『転身物語』によれば岩と化した。   
crⅦdeli伽．nere：「無惨な死」というこの語句，さらには後半のメナルカスの  
歌におけるダフニスの神格化等を鑑みて，彼をユリウス・カエサルの化身とす  
る説が古来有力である。なおスエトニウスは，ダフニスの名のもとでウェルギ  
リウスは自身の弟の死を諷していると述べている。Parentesiamgrandisamisit，  
exquibuspatremcaptumoculisetduosfratresgermanos，Siloneminpuberem，  
Flaccumiamadultum，CuiusexitumsubnomineDaphnidisdeflet．朗  
21fLebaTLt：ExtinctumNγmphaecrudeliとspondeus（長々格）を四つ連らね  
て，いかにも荘重にダフニスの死を欺く歌は始まるが，そのゆっくりと重々し  
いリズムをさらに一層効果的にする前行に続く，冒頭の長々格flゐαnt．  
uos corylitestes etflumiAaNymphis；COryliet flumina vos esiis testes   
Nymphis  
22～23：語順を改めると，CummaterCOmplexamiserabilecorpussuinati，VOCat  
atquedeosatque astracrudelia．Cartaultはこのくだりについて，Letableau  
de cette mere，quitient embrass昌《1e corps miserable de son propre fils》  
（suiatoutesavaleur），eStpathetiqueetgrandiose．研   
ウェルギリウスがモデルとしたテオクリトスの『ェイデュツリア』第一歌で  
は，ダフニスの死の折，ニンフたちは不在であり，母親（ニンフの一人）にっ  
いては全く言及がなく，面白いことに父とされるヘルメスがまっ先に駆けつけ  
ている。  
23110Cat：ニンフたちのfiebant（未完了過去形）に対し母親のvocat（現在形）。  
前者の複数形に村して単数形，母の欺きをより生々と表現する。   
crudelia：VOCatの直接目的補語deos，aStraの，仏文法で言うところの属詞   
α抽′妨扉．  
24：Theslowsequenceofheterodynespondeesisexpressive・幽   
Non1111i：nulliよりも強い否定。  
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261ibauit；Gaffiotは1ibareを解して，gOGterえqqch，mangerOuboireunpeu  
deさらにはeffleurerとし，Cibosdigitis（0v．A．A．）toucher14gdrementlesmets  
desesdo函ts；osculanatae（Virg．En．）q＃hzurerおsldvresdesajilled’unbaiserの  
例を上げている。FIPlessisetRLejayはLibayitestuneexpressiontresjuste，  
cesanimauxbuvant，pOurainsidire，duboutdeslevres．囲   
quadrupeS；ChezVg c’est toujoursle cheval；peut－etreles chevauxqui，え  
1’approche dela mort de C6sar，refuserentla nourriture．Maisle chevalest  
6trangerえ1aviepastoraleetilserait6trangequech昌vresetbrebis（quesemble  
recommanderlef6mininnuHa）fussentabsentesenuntelcontexte．錮  
27Ⅰ，oenos…1eones：魚β乃α柁「フェニキアのカルタゴの」は，ここでは広く  
「アフリカの」という意で用いられているのであろう。百獣の王で，最も恐ろし  
いとされるライオンさえも欺き悲しんだ。  
テオクリトスでは，  
ジャッカル  
「山犬や狼たちは涙を流し，   
森の奥のライオンもまた彼の死に岬き声をあげた」（Ⅰ，71～2）  
29～31：ダフニスの功績を数えあげる。   
29 Armemias…tigres：Cesontdes畠pitheteslitt6raires，detradition；dememe  
均助成叩舛那．鋸（cf．第一歌，54）   
curru：CurruS，uSの与格は普通curruiだが，ここでは韻律上この形はとれな  
い。もっとも与格curruは散文にもまま見られる。  
30～31：1hstituite．．．inducere…intexereとダフニスの功績をinの頭韻連らねて  
数え上げたのが心地良い。  
30instituit：either‘instituedthepractice，or‘taught（men）to，．¢功   
thiasos；thiasus～i，（OitrcTOg）：Anorgiasticdance，eSp．inhonourofBacchus．  
（OLD）  
31fbllis．．．mollibllS；ブドウとキズタの葉で。  
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hastas：hasta，aeは一般に「槍」を指すが，ここでは，バッコスの杖thyrsus，  
f（飢わの写）のこと。  
32～33：「ドングリが樫の木の誉れであるように，林檎は林檎の木の，   
子牛は乳牛の，牛は牛飼いの誉れだ」（『ェイデエツリア』Ⅶ，79～80）   
誉れと訳したのはテオクリトスのK60POg，ウェルギリウスのdecus．  
32 arborib11S：1avigneparel’arbre－tuteur，enparticulierl’ormeauauquelelle  
estmari6e．幽  
35 Pales：バレースは古代ローマの家畜の神，ここではipsaPalesと女性形に  
なっているが，男性形で使われることもある。4月21日はこの神の祭日  
Parilia。   
Apollo：アポロンはNomius（NtP10g）「牧人」という別名を持つように，牧  
畜の神でもある。  
36～39：「茨やイラクサにスミレが花咲けばいい，  
ととまつ  杜松にはスイレンの花が。   
何もかも逆さまになれ，松には梨が実れ，   
ダブニスの命がつきるのだから，鹿が犬を喰い裂き，   
山のミミズクがナイチンゲールと歌を競うとよい。」  
（『ェイデュツリア』Ⅰ，132～136）   
ウェルギリウスのこの部分は，テオクリトスのヴァリエーションとも言える  
が，Cartaultの鑑賞がすばらしいので引用しておきたい。   
D6solationdela nature．E11e est peinte avec une rare61egance．《Grandia》，   
enteteduv．36，eStunebelle畠pith畠teaveclaque11econtrastent《infelix．．．steriles》，   
Ⅴ．37．《Mandavimus》eStl’expressiond’uneconfiancequiseracrue11ementtromp畠e．   
Auxv．38sq．onremarqueraencoreles6pith昌tespittoresques《mOlli》．《purpurea》，  
《aCutis》（opposeえmolli），queVirgiledoit畠sesobservationspersonne11esainsi  
queleverbequifaitimage，《Surgit》．Toutcelaestditdanslaperfection．Ce  
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ne sontpas seulementlesmoissons，Ce SOntlesfleursquidisparaissent；c’est   
la uneid6e d61icate et bien virgilienne：1es fleurs tiennent une grande place  
danslesBucoliques，帥  
36 Grandia：Largegrainswereregularyselectedfromtheharvesttoprovide  
seedforthenextcrop（G．Ⅰ．197～9）．㈹  
37inLelixlolitlm：loliumtemuhmtumつまりivraieenivrante   
steri1esauenae：IIs，agitdeladolleavoine》qui6touffelebl畠parlaracine．錮  
38 pⅢptlreanarCisso：Lenarcissequ’onappellelenarcissedespoetesetqu’on  
nommeenprovencel，ceilletdePaques：safleurestblanche，bord6edepourpre．研  
40：第九歌でも同じように，   
Quishumumflorentibusherbis／spargeret，autuiridifontisinduceretumbra？  
「誰が地に花咲く草花を撒き，泉を緑の蔭で覆うのだ？」（19～20）   
fbliis：folium，iは「菓」だが，ここではあえて「花」と解したい。Clausen  
は，nOtleaves but flowers，like¢vuαin Theocr．11．26t）αdl′OIVα¢tuα，  
‘hyacinth－flowers’and9．4Lfv¢甜olの‘amongtheflowers’；asenseindicated  
by9．19‘florentibusherbis・andbettersuitedtothecontext．00   
fbntibllS；与格．《ameneZdel’ombreauxfontaines》，C’est－えーdireplantezdes  
arbresauborddessourcesafindesauverleurfra‡cheuretd’embellirlepaysage  
autourdelatombedeDaphinis．¢功  
42 ttlmt11tLm・・・tllmdo：《Ettumulum．”ettumulo》eSt61畠gant．㈹the emotive  
repetition．如）  
43～44：Appartengonoalformulariodegliepigrammifunerariilnomedelmorto  
edilpronomediprimapersonaqo，COnCuieglirivolgerebbelaparolaalviandante．㈹  
44 fbrmosior：ダフニスは伝説的な美貌の持主。  
45～46：実に美しい三行。語順をわかり易く，Divinepoeta，talenobistuumcar－  
men，qualesoporfessis，qualeperaestumrestingueresitimsalienterivodulcis  
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aquae．  
45 di鵬IlePOeta：divinusは，霊感を受けた，という程の意味だろうが，メナ  
ルカスはいささか大仰に最大級の賛辞をもってモプススを持ち上げる。Cf．  
divini．．．AIcimedontis（第三歌，37）divinepoeta（第十歌，17）  
46 sopor．．血訂aI血e：「夏，流れる水の傍らで眠るのは心地よいものだ」（『ェ  
イデュツリア』Ⅷ，78）  
47 d山cisaqⅦ乱e…SalienteriⅦ0；「羊飼いよ，君の歌は，高い若からしたた  
り落ちる，あの水の響よりも心地よい」（『ェイデエツリア』（Ⅰ，7～8）   
Salientesitim：《Salientesitim》n’estpasuneal1itt昌rationordinaire．L’intention  
d・exprimerlescascadesdel，eausurlescaillouxestvisible．㈹  
48 magistrtlm：師とはダフニスを指すと解するのが自然と思うが，Leeは55  
行目に登場するStimiconではないかと言う。PresumablyStimichonisthemas－  
terreferredt。inline48．帥  
49 fbrt11nateptler：第一歌の印象的なFortunatesenex（46，51）を否応なし  
に想起させる。   
alterabillo：1esecondapreslui，eXaCtementえpartirdelui．㈹  
50 haec…nOStra：haec nostra carmina  
quocumquemodo：amOdestdisclaimer，COntraStingwiththearronganceof  
Mopsus．毎ゆ  
52：A carefully elaboratedline，dividedinto two cola ofeight syllabes each，  
thefirstbeginning，aSthesecondends，withDaphnis，name．抑   
amauit：49行目からeris，dicemus，tOllemus，feremusと未来形を連らねて  
きたのを，最後にamavitと一転して完了形でしめくくったのが心地良い。  
54 p11er：若くして亡くなったダフニス。  
ista…earmina：あなたの歌  
55 Stimic血on：『牧歌』十篇を通じてここにしか登場しない。  
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56～：モブススが25行の詩でもってダフニスの死を欺いたのに対し，メナルカ  
スは同じ25行を費いやして，その昇天を歌い，ダフニスを神格化する。  
56～7：CandidusDaphnis「光輝くダフニス」の二語をあえて分けへだて，一句  
の冒頭（最も目に立つ位置）を最後（二番目に目に立つ位置）に配した，ラテ  
ン話ならではの印象的な詩句。モプススの冒頭の一行が相似た構造の  
Exstinctum．”Daphnimであったことに注意。語順を改めると，Daphniscan－  
didus，insuetumlimenOlympimiratur，nubesetsiderasubpedibusvidet．   
01ympi：OlympuS，i（，′atyL7Wg）は神々の居所である。  
58 即gO；ダフニスが神々の列に加えられたが故に。   
alacris．．．uoltlptaS：alacrisを単数主格ととってvoluptasにかかると取るのが  
自然だと思うが，Perretは，これを複数村椿形と解し，Silvasにかかるとする。  
Alacrisportesursiluas（etnonsurvoh4）taS）；1aqualificationestplusnaturelle，  
1eversplus昌quilibr6；1essiluaesontdistingu昌esdescete7ururaCOmmeles6jour  
propredesbergers．㈹諸訳を少々，最後の独訳はsilvasにかけている。   
unealほgreJOuissanceposs昌delesbois…㈹  
1，allegrevolupt畠remplitlesforets．．．榊   
frolicgleeseizesthewoods…（5カ   
keenpleasuregripsforest．．．輯   
unintensopiacerepervadeiboschi．．．幽   
erftilltFreudedieheiterenW畠1der朗  
59 Panaquepa＄tOreSque…Dryadasq11e：三度くり返されるenclitiqueのque  
が，全ての者が歓喜に参加する様をよく表わしている。   
PaIla：Pan（月援v），♪α乃0ぶ，対格形は劫乃α。ギリシャ（アルカディア）の牧人  
と家畜の神   
Dryadas…puellas：森の妖精。Dryades（4pvd＆g）は樫の木卸喝に由来する。  
60～61：第四歌で歌われた「黄金時代」を想わせる。  
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6lotia：Otianeseref昌repasiciauxloisirsetaufarnientepastoral，maisえ  
Iapaixquiregnememedanslemondeanimal・ 個  
62～64：Ipsi．．．ipsae．．．ipsa：Ipaete，Tityre，pinus，lpSitefontes，ipsahaecarbusta  
vocabant．（Ⅰ，38～39）「松だって，泉だって，この果樹園だって，ティテユ  
ルス，君を呼びもとめていた。」  
621a．etitia：原因，理由を示す奪格。  
63imtomsimontes：ゴ乃ね那∽とはヒゲを剃らない，髪を刈らない，という事だ  
が「髪の毛をのばし放題の山々」とは愉快な表現だ。hitOnSimonteslesmonta－  
gnescouvertesdeboisquelahachen’ajamaistouches；oppos畠esえarbusta（Ⅴ．  
suiv．），1esvignesetlesormeauxtaill色sparlamaindel’homme；1anatured’une  
part，del・autrelacampagnecultiv昌e・幽  
66：セ）t／ウイウスによれば，メナルカスは，feci，inquit，araSquattOr：tibi，O  
Daphni，doduas，etduasarasAppo11ini，quaeSintaltaria．novimusenim，araS  
etdiisessesuperisetinferisconsecratas，altariaveroessesupernorumtantum  
deorum，quaeabaltitudineconstantessenominata．醐  
68 01iui：apprOpriatetoawinterceremony，aSfreshmilkistoasummerone・幽  
69 Bacd10：ブドウ酒  
70 messis：刈り入れ時，すなわち夏。  
71：《VinanouomfundamcalathisAriusanectar》eStfort616gant．榊Bud6版で  
は，Calathosとなっているが，多くのテキストはCartault同様，Calathisと複  
数奪格形に作る。「杯から」と解すべきと思うが，Geymonatはverseroneicalici  
vinoAriusio榊とする。   
fundam：1ibation，献酒の儀式   
Ariusia：キオス島の有名なブドウ酒の産地。  
72 mihi：mihisacrahcientiダフニスのために行う儀式なのだから，「私のため  
に」と訳するのは少々私を強調しすぎる懸念があるだろう。儀式をとり行う私  
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に協力して，加わって，ということだから。   
Damoetas．．．AegoIl．．．Alphesiboeus：それぞれ牧人の名。ダモユタスの名は第  
二，三歌に，アユゴンは第三歌に，アルフェシボエエスは第八歌に出てくる。  
何となく『牧歌』の登場人物のすべてがダフニスを諾える，という感じがある。   
匝ctius‥クレタ島の町Lyctus，i（＾6mg）の形容詞形  
73＝Lev．73estd・unrythmetresheureuxettrespittoresque．61）   
Satyros：Satyrus，i（ot烹叩Og）は半人半獣（山羊の蹄と角を持つ）の山野の  
精，バッコスの従者とされる。   
74 sollemmia：SecondilgramaticoFilargirioilterminesollemnia昌quiusato  
nelsignificatodi《Celebratiingiornistabiliti》（solhmnisecompostodellaparola  
oscasoHus《tuttO》eannuS《annO》．匿功   
75：SiriferisheallecerimonieautunnalideiLiberaHa，diringraziamentoperil  
raccoltoaBaccoealleNinfe，eaque11eprimaverilidegliAmbarvalia．幽  
77 roreeieada．e：古代では蝉は露を食すと信じられていた。  
78：『アユネーイス』Ⅰ，619はこの一行とまったく同一である。  
79 Cereri：Ceres，erisローマの古い農耕の女神  
80 damnabistuqt10queuOtis：直訳すれば「あなたも又，彼等が誓（願掛け  
の時した誓）を果すよう強いるだろう」。ということはつまり，願い事をかなえ  
てやったという事。   
82 uenientis sibiltlSAtlStri：Icil’auster n’est pas unvent malfaisant，mais  
ilapportedusudlapluierafraTchissante．糾  
86～87：『牧歌』第二，三歌の冒頭の一行からの引用。ということは，メナルカ  
スはウェルギリウス自身ととるべきなのだろうか。ここでは深入り出来ない  
が，問題はそう単純ではなさそうだ。   
88 ped11m；basculumincuruum quo pastores utuntur ad comprehendendas  
ovesautcapras．鵬  
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89 Antigenes：『牧歌』全篇を通じ，ここにのみ登場。  
90 aere：aeS，αβγg5杖の先端に取り付けられた青銅。   
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